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QFFICE OF SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS OF POOR 
ALIEN REGISTRATI ON 
Name •••••••••••• ~ .o~ .. '2J. . . ........ . 
Stre et Address . .................................................. . 
City or Town •••••••••••• ;?-.-;~ ..•..........•............. 
How long i n United St at~s •.• Y.l-r, , . How long in Maine • • :J. :S.~ ·· 
Born in . • dJ.~,,,_~.Date o:f Birth .••• ( • .f.&'K .... 
If' married, how many children ••••••••• Occupation~~ 
Name of' empl oyer •••••••••••• ±~~~ .. . , ~ ........ . 
(Present or l ast) {/ 
Address of' empl oyer ••••••••••••.•••• • 1.: . ·1r--""'('(...,.,-.L~ 
English • ..,'. •••••• Speak. ~ · •••••• Rea d •• -. 7~"'--"' • •••• Write . <r.W •••••• 
Other l anguages ••••••••• -if~ .............................. . 
Have y ou made applicat i on far citizens hip? •••• ~ ••••••••••••• 
Hav e y ~u ever had military ser vice? ••••••• ~ , •••••••••••• . . . . . 
I f so , where? .•••••••••••••.•••••••• When? . •••••••••••••••••••••••• 
_ S i.g1).a. t ure ~ . J.! .........•........ 
Witness.~r.0 .~ ... 
